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nal que me sensibiliza dramática-
mente hacia la lel/dellcia almos-
f érica: ya l/O es la parle hierática, 
exquisiw, de 1111 Piero della Fra/l-
cesca, preciso el/ Sil línea y el/ sus 
planos, si/lo precisameme todo lo 
cO/llrario. Se produce, pues, la 
rupllira hacia el illfomllllismo, el/ 
IOI/a/iclades de blallco, /legro y 
grises mI/y úlle/lsos, con lrabajo 
de la lextl/ra y de los materiales 
-acrílicos, piroxilinas, lodo 111/ 
experimemar COII l/ llevas técni-
cas- en cierto macla desespera-
do, en bllsca de algúlI fil6n nlle-
va, IOdo fa cllal crea, en efecto, 
Ilna emotividad que de alglÍn 
modo me acerca a la obra de 
Tapies (Entrevista de Ana Ma-
ría Escallón y Camilo Calderón). 
En efecto, la serenidad enigmática 
de Rothko es algo que fluye a su ma-
nera en los cuadros de Manue l 
Hernández. Hay como una especie 
de dejar llevarse. porque si bien el 
arte abst racto se ca racteriza por no 
tener referentes visuales propios, 
también lo hace por esa predilección 
por el acto libre, por la invención to-
tal. Sin la agresividad cromát ica de 
los artistas nombrados, pero sí con 
la pureza de Rothko y con esa espe-
cie de atmósfera borrosa y de calla-
da meditación de un Morandi, 
Hernández emprende su trabajo en 
un constante camino hacia la inven-
ción de un signo. 
Juan Gustavo Coba Borda cita 
unas hermosas palab ras de nuestro 
artista pronunciadas al recibi r el tí-
tulo honoris causa concedido por la 
Universidad de Ant ioquia, palabras 
que son su arte poética: 
He buscado que el negro sobre el 
/legro obligue al nacimielllO de la 
forma, que el selltido de lo plano 
palpile de exlremo a extremo, he 
querido que el color imOlde 1111 
obra sin estridencias. He negado 
la perspectiva, las allécdo(as y me 
he situado en lo abstracto, lo se-
reno, lo equidistante. COl/6valos, 
diagonales, equilibrios y dese-
quilibrios sugiero atm6sferas 
comenidas. Utilizo contrasenti-
dos, dudas en el con tomo, aban-
dOllo de lo preciso, quiero luz en 
los bordes, luz que aparece y des-
aparece, trabajo el signo más que 
como lenguaje plástico que como 
vigencia hist6rica. Me il/teresa lo 
i/lesperado, lo sin liempo, lo que 
nos lOca y pasa, el ser y /10 ser, la 
collfradicci61l, la illferpretaci6n 
abierfll que despierta la sensibili-
dad y el ellClteflfro. 
Aprovecho esta larga cita porque en 
ella están las claves de su trabajo. 
Palabras que ha sabido convertir en 
obras maestras del color, en poemas 
sin palabras que flotan. en cuadros 
que siempre están buscando una to-
nalidad, un color no visto, como en 
este hermoso poema de Denise 
LeverlOv titulado La fllpia del jardín: 
f. . .j pero yo descubrí 
los colores oCltllOs de la tapia, 
que despenaron cuando rocié 
{COII la mang/lera 
su áspera superficie: 
Ufl rojo il/defillido, 
mI dorado COI/ velas, 
tul malva salpicado 
por IlIUlS tel/I/es sombras, 
surgido del callado y reseco 
marr6n: 
arquetipo del mUlldo 
/111 paso siempre más allá del 
{mul/do, 
que no puede buscarse, 
{solamente 
encontrarse 
extra viando la mirada. 
Una gran coincidencia se da con la 
obra de Man uel Hernández y los dos 
últimos versos citados: "encontrar-
se I ex traviando la mi rada". En esa 
epifanía, en ese no saber qué se va a 
encontrar, en ese constante extravío 
donde la libertad y la intuición, la 
disciplina y la insistencia van forjan-
do un ca rácter. un sello propio, se 
si túa el corpus central de nuestro 
gran pintor bogotano y universal. 
Quizá falta mencionar un aspec-
lo que no tiene que ver con su pin-
tura sino con su carácter: me refiero 
a su generosidad, ya que hace poco 
ha donado a la Universidad Jorge 
Tadeo Lozano 160 obras y ochenta 
libretas de apuntes y bocetos, esco-
gidos por Ana María Escallón e Isa-
bel Vernaza. Para su contemplación, 
preservación y di fus ión. el arquitec-
to Daniel Bermúdez construyó un 
hermoso edificio que al berga esta 
admi rable colección, este homena-
je a la libertad y al extrav ío de la 
mirada. 
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Desde hace va rios años. el Instituto 
Distrita l de Patrimonio Cultura l ha 
desarro llado distintas acciones en-
caminadas a lograr el rescate físico 
y ambiental del Centro Histórico de 
Bogotá. lugar en el que se concen-
tra el mayor patrimonio mueble e 
inmueble de la capital. Uno de los 
propósi tos fundamentales de la en-
tidad es la recuperación del espacio 
público, proyecto que busca. por una 
parl e. mejorar la imagen del sector, 
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y por ot ra . abrirle espacios verdes a 
los transeúntes. para hacer más ama-
ble! su desplazamiento por el casco 
antiguo de la ciudad. 
Con la mira puesta en esa gran 
transrormación. el Instituto Distri-
tal de Patrimonio Cultural encomen-
dó a l arquitecto Fernando Cortés 
Larreamendy, la elaboración de la 
propuesta, trabajo que el autor pre-
senta bajo el título Dixeiio del espa-
cio público para el Cemro Histórico 
(le Bogotá D, C. Cortés Larreamen-
dy, profesional egrcsado de la Fa-
cultad de Arquitectura de la Uni ver-
sidad de los Andes y más ter en 
urbanismo de la Universidad de Pa-
rís VI II yen arquitectura de París 
VI. se dio a la tarea de realizar los 
estudios y análisis pertinentes con el 
fin de elaborar e l diagnóstico que le 
sirvió de base para desa rrollar el di-
seño del ambicioso proyecto que 
pretende la homogeneidad del espa-
cio del sector, resa ltando las ca rac-
terísticas especiales de calles. plazo-
letas y plazas y, en ge nera l. de todo 
el patrimonio cultural construido en 
el Centro Histórico, te rritorio com-
prend ido entre la carrcra Décima y 
la avenida Ci rcunva lar, y la ave nida 
Jiménez y la avenida Ca lle Sexta. 
La vasta experiencia de Fernan-
do Cortés Larreamendy en la reali-
zación de proyectos de planificación 
regional, urban ismo, arq uit ectura y 
paisajismo se vc reflejada en su pro-
puesta Dise,io l le/ espacio plÍM¡co 
¡)(1m el Cemro Histórico ll e Bogotá 
D. c., publicaci ón que contiene el 
rcsultado de once meses de minu-
cioso trabajo realizado por el aut or. 
con e l apoyo de un grupo interdis-
ciplinario de profesionales. En su 
aspecto formal, la obra es de impe-
cable factura y gracias a su presen-
tación es posibl e entender la mag-
ni tu d del proyecto y tene r una 
imagen pa lpable del plan de inte r-
vención integra l diseñado para e l 
Centro Histórico de Bogotá. 
Cortés Larreamendy plantea su 
prop uesta en ocho capítulos que 
expresan. en palabras e imágenes, la 
transrormación pensada para e l 
Centro Histórico de la ciudad, "en 
donde la recuperación del espacio 
público está asociada con la recupe-
ración de va lores culturales, socia-
les e históricos" (pág. 15). 
En la presen tación ge neral del 
proyecto (capítulo 1), el autor esta -
blece que las obras de mejoramien-
to no pueden ser aisladas, que el es-
pacio público no se puede desligar 
de l espacio urbano. Partiendo de 
este principio. determina los objeti -
vos específicos de la propues ta : 
diagnóstico del espacio público en 
cuanto al proceso histórico de con-
formación del mismo. Análisis de los 
usos que en la actualidad se les da a 
esos espac ios, pa ra detectar los 
conflictos y carencias que surgen de 
ello. Definir áreas de conservación. 
zonas verdes. acabado y localización 
de los diferentes tipos de mobilia-
rio, todo esto. de acuerdo con e l 
diagnóstico y las disposiciones de los 
gobiernos distrital y nacional, rela-
cionadas con movilidad, políticas de 
espacio público y, desde luego. pro-
tección del pat rimonio. Por último, 
"Realizar el diseño de la totalidad 
del espacio público del Centro His-
tórico especificando y detallando los 
perfiles viales, el sistema de desagüe 
de aguas lluvias, los materiales de 
acabado y los elemen tos de mobi-
liario urbano" (pág. 16). 
El enfoque metodológico del es-
tudio propone proyectos urbanos 
específicos y estratégicos articulados 
entre sí, con el fin de consolidar una 
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estructura urbana integrada al en-
torno natural. bajo los criterios de 
homoge neidad. unidad de diseño. 
permanencia. calidad estética de los 
materi ales y prinCipio de identidad. 
con el propósito de fomen ta r las 
pOS ibilidades de l casco ant ig uo 
como espacio para vi vir, como ccn-
tro histórico y cultural y como sec-
tor turístico de gran potencial. 
En el segundo ca pítulo el autor 
aborda los problemas del espacio 
público y expone las acciones que se 
deben implementar en cada caso, 
para aprovechar las características 
del lugar. En el diagnóstico realiza-
do establece los problemas del es-
pacio público del sector a ni ve l 
ambient a l. soc ial. económi co, de 
movilidad y transporte. infraestruc-
tura de servicios. usos del espacio, 
dise ño y tratamiento de plazas y pla-
zo le tas, espacios verdes, espacios 
recreat ivos y equipamientos. Plan-
tea la necesidad de articular movili-
dad y espacio público y propone un 
sistcma integraL diseñado para me-
jorar la accesibilidad al Centro His-
tórico y e l desplazamiento al inte-
rior del mismo. plan que presenta 
con esquemas claramente definidos. 
La estructura urbana propuesta 
ocupa el tercer capítulo, bloque que 
le si rve al autor para exponer en 
detalle su proyecto, complementan-
do su presentación con planos a es-
cala 1 :5000. que permiten apreciar 
la armonía del diseño. Larreamendy 
propone conro rmar unos nodos y 
ejes jerarquizados que, en conjun-
to. forman un tejido que conecta el 
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espacio público, los núcleos cultura-
les.las estaciones de intercambio de 
transporte y el sis tema eco lógico 
principal. 
Los proyectos estratégicos que 
buscan consolidar los ejes y nodos 
de la estructura urbana diseñada 
para el Cent ro Histórico de Bogotá, 
se plantean en el capítulo cuatro. La 
propuesta con lempla tres gra ndes 
frentes: proyectos est rat égicos de 
borde, proyectos estratégicos inte-
riores y polos de espacio público. 
Los textos descriptivos de estos pro-
yectos y las fotog ra fías, planos y tra-
zos que los soportan , nos permiten 
visualiza r la perfecta integración del 
espacio público y el espacio urbano 
que propone Cortés Larreamendy. 
En el capítulo cinco, el autor de-
fine los criterios y lineamientos que 
deben regir los trabajos de Iransfor-
mación de las calles del casco anti-
guo de la ciudad. Si se ti ene en cuen-
ta el carácter histórico y patrimonial, 
el tamaño y tipo de movilidad de las 
calles, éstas fueron clasificadas en 
cinco tipologías, lo cual permite es-
tablecer, para cada una de ellas, unos 
tratamientos especiales en lo que se 
refiere a materiales, manejo de an-
denes. ca lzadas vehiculares. mane-
jo de aguas lluvias y loca lización de 
luminarias. 
El mobiliario urbano representa-
do en luminarias. canecas, bancas 
(individuales y colectivas), elemen· 
tos para cicloparqueo, paneles de 
información, mogadores informati -
vos y alcorques, son piezas que jue-
ga n un papel muy importante en la 
tra nsfo rmación del Cent ro Históri-
ca de Bogo tá. La descripción de 
cada elemento, los materiales en que 
deben se r construidos, las especifI-
caciones técnicas y su ubicación son 
el tema del capíl lllo seis, el cual da 
paso al planteamiento de proyectos 
especiales como el plan luz y el plan 
de señali zación, información que 
encontramos de manera detallada 
en el capítulo siete. 
La adecuación y tratamiento de 
la Ca lle \1 se plantea en el capítulo 
final del libro. En la estructura ur· 
bana propuesta para el casco anti· 
guo de la ciudad, la Calle 1I es de 
vi tal importancia, pues junto con la 
Call e 10. constilUye uno de los ejes 
estructurantes del sistema del espa-
cio público diseñado para el Centro 
Histórico de Bogotá. Por su impor-
tancia patrimonial a nivel urbano y 
su trazado que conecta la ciudad con 
los cerros orien tales, este proyecto 
fue escogido como modelo piloto 
para la implementación del Plan del 
Espacio Públ ico para el sector his-
tórico de la ciudad. 
, 
t 
A lo largo de la Calle \\ (sentido 
occidente-orient e), se contemplan 
cuatro tramos: comercial, comercial-
cultural, cultural y cultura l-residen-
cial. Esta clasificación determina la 
propuesta de composición general a 
partir de criterios específicos como 
son: accesibilidad. unidad de diseño, 
permanencia , legib ilidad-composi-
ción y reinterpretación de la tradi -
ción; y los componentes de diseño a 
nivel de pisos, de perfil urbano, de 
cruces y de memoria poética, aspec-
lOS que en suma pretenden darle un 
sentido contemporáneo a esta ca lle, 
R 
representativa de la formación his· 
tórica de la ciudad a nivel urbano. 
Vale la pena conocer de primera 
mano la propues ta de Fernando 
Cort és Larreamendy Dise,10 del es-
pacio público para el Celllro Hisló-
rico de Bogolá D. C. Como lo ex-
presa Gabriel Pardo García-Peña. 
directo r general del Institu to Dist ri-
tal de Patrimo ni o Cultural, "esta 
pub licación tiene el propósito de 
presentar y divulgar el proyecto en-
tre la ciudada nía y las entidades pú-
blicas y privadas que deben entrar a 
apoyar la realización de esta gran 
transformación ... " (pág. 1\ ). 
Y así debe ser, porque Bogotá es 
de todos. 
L E Tl CIA R O DRfG UEZ 
ME N D OZA 
Lo arrogante ¡ 
no quita lo valioso 
Clock around Ihe Roek. 
Crónicas de un fan falal 
Sandro Romero Rey 
AguiJar, Bogotá, 2008,33 \ págs. 
Lo primero q ue tengo que decir, 
para que quienes lean esta reseña la 
entiendan en toda su dimensión. es 
que la relación que establecí con las 
cróni cas de Sandro Romero sobre 
los conciertos de rock a los que éste 
ha asistido fue profundamente emo· 
cional. ¿Qué quiere decir esto? Que 
los recuentos de las experiencias de 
Sandro con los ídolos del rock sus-
citaron en mí senti mientos de mu-
chas índoles, e n unos casos para 
nada nobles. Por ejemplo, en algu-
nos momentos me asaltó la ve rde 
envidia porque Sandro tu vo algo 
que yo no pude (o no he podido) 
tener: ver a los Stones en vivo y no 
tener que conformarse con Gimme 
Shelrer y Shine a Lighr, las dos exce-
lentes películas de los Rolling (como 
decíamos en Medellín ) que han lle-
gado a Colombia , la primera exhi-
bida en cines con regular sonido en 
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